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УДК 343 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ, ЗАКОН УКРАИНЫ  
«О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ»: СООТНОШЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  
В ПРАВОПРИМИНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
А.В. Шамара,  
заместитель директора Научно-исследовательского института Национальной 
академии прокуратуры Украины, кандидат юридических наук,  
старший научный сотрудник 
 
Изучение правоприменительной практики применения антитеррористиче-
ского законодательства в рамках противодействия террористической деятельно-
сти в Украине является крайне актуальными. Изменения, произошедшие в укра-
инском антитеррористическом законодательстве в связи с принятием Закона Ук-
раины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 
2258-VI от 18.05.2010 г., требует анализа в части изменений, внесенных в Уго-
ловный кодекс Украины и Закон Украины «О борьбе с терроризмом». 
Остановимся на анализе некоторых из них. Согласно части второй заклю-
чительных положений Закона иного содержания получил исчерпывающий пере-
чень видов террористической деятельности, в частности, в него входит финанси-
рование и другое содействие терроризму. 
В Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем» также дано определение 
понятия «финансирование терроризма – предоставление или сбор активов любо-
го рода с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично 
для организации, подготовки и совершение отдельным террористом или терро-
ристической организацией определенного Уголовным кодексом Украины терро-
ристического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публич-
ных призывов к совершению террористического акта, создания террористиче-
ской группы или террористической организации, содействия совершению терро-
ристического акта, любой другой террористической деятельности, а также по-
пытка осуществления таких действий», и отдельной уголовно-правовой нормой 
предусмотрена ответственность за совершение финансирования терроризма –  
ст. 258-5 УК Украины. Часть первая этой статьи изложены в редакции: 
«Финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью фи-
нансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористи-
ческой группы (организации), подготовки, организации или совершения террори-
стического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных 
призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террори-
стического акта, создания террористической группы (организации)». 
Первое, что привлекает к себе внимание в этих законодательных новеллах – 
это разный подход к определению понятия «финансирование терроризма», как 
относительно элементов объективной стороны, так субъективной стороны обще-
ственно опасного деяния. В частности, в Уголовном кодексе Украины предусмот-
рена специальная цель «с целью финансового или материального обеспечения от-
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дельного террориста или террористической группы (организации) ...». В Законе Ук-
раины «О борьбе с терроризмом» законодатель предусмотрел элемент субъектив-
ной стороны, который не отражен в ст. 258-5 УК Украины – «предоставление или 
сбор активов любого рода с осознанием того, что они будут использованы полно-
стью или частично для организации ...». Такие дефиниции должны быть согласова-
ны в базовых антитеррористических законах при формулировании понятийного 
аппарата и конструировании диспозиции уголовно-правовой нормы. 
Предложенные автором изменения в Закон Украины «О борьбе с террориз-
мом» предоставят возможность унифицировать эти понятия с Уголовным кодексом 
Украины, в частности, указанные определения будут отвечать формам соучастия, 
приведенным в ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) 
Общей части Уголовного кодекса Украины. В связи с предложением введения та-
кого понятия, как «организованная террористическая группа» уместно внести соот-
ветствующие изменения и в соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины, 
в частности ч. 1 и ч. 4 ст. 258-5 УК Украины изложить в следующей редакции: 
«1. Финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью 
финансового или материального обеспечения отдельного террориста, террори-
стической группы, организованной террористической группы или террористиче-
ской организации, организации, подготовки или совершения террористического 
акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к 
совершению террористического акта, содействие совершению террористическо-
го акта, создания террористической группы, организованной террористической 
группы или террористической организации» или  
«1. Финансирования террористической деятельности, то есть предостав-
ление или сбор активов любого рода с осознанием того, что они будут использо-
ваны полностью или частично для подготовки или организации осуществления 
террористической деятельности, - » 
«4. Лицо, кроме организатора или руководителя террористической груп-
пы, организованной террористической группы или террористической организа-
ции, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотрен-
ные настоящей статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной от-
ветственности сообщила о соответствующей террористической деятельности 
или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению пре-
ступления, который она финансировала или совершению которого способство-
вала, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления». 
Если внимательно посмотреть формулировки диспозиции ч. 1 ст. 258-5 
УК Украины, где определено понятие «финансирование терроризма» и обра-
титься в Закон Украины «О борьбе с терроризмом», в котором также сформули-
ровано такое понятие можно прийти к выводу, что законодатель пошел по пути 
перечня видов террористической деятельности, сегодня практически все они 
предусмотрены Законом Украины «О борьбе с терроризмом» и признаны пре-
ступлениями – ст. 258-258-4 УК Украины. В связи с этим возникает логичный 
вопрос, почему именно «финансирование терроризма», а не «финансирование 
террористической деятельности»? Если обратиться к определению термина 
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«терроризм», приведенного в Законе Украины «О борьбе с терроризмом», - это 
«общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целе-
направленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, 
убийств, пыток, запугивания населения и органов власти или совершения других 
посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не повинных людей или угрозы 
совершения преступных действий с целью достижения преступных целей». Учи-
тывая это определение такая общественно опасная деятельность должна быть 
криминализирована (ч. 1 ст. 2 УК Украины), однако Уголовный кодекс Украины 
не содержит состав преступления - «терроризм». Кроме того, определение поня-
тия «терроризм», приведенное в Законе Украины «О борьбе с терроризмом» не-
сколько абстрактное, содержит нечетко сформулированную цель и отдаленно 
дублирует диспозицию ч. 1 ст. 258 УК Украины. 
Более того, это понятие в такой формулировке не охватывает, например, 
такого общественно опасного деяния, как создание террористической группы 
или террористической организации и другие виды террористической деятельно-
сти. Следует также отметить, что законодатель даже при конструировании уго-
ловно-правовой нормы является непоследовательным в применении терминоло-
гического аппарата. Так, в ч. 4 ст.258-5 УК Украины законодатель определяет: 
«... если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщи-
ла о соответствующей террористической деятельности ...», в тексте уголовно-
правовой нормы не применяется термин «терроризм», а это дает основание счи-
тать, что все же «террористическая деятельность» является более уместным тер-
мином, четко очерчивает границы таких противоправных деяний, которые опре-
делены законодательно преступлениями. 
Учитывая вышесказанное, предлагаем внести изменения в Уголовный ко-
декс Украины и Закон Украины «О борьбе с терроризмом», где слова «финанси-
рование терроризма» заменить словами «финансирование террористической 
деятельности», что внесет точность в антитеррористическое законодательство и 
однозначность в понимании на практике. 
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